





















（本題に入る前に、性を現す sex, gender, sexuality という言葉の違いの話。「オカマ」というのは定
義がなく、あえて言えば「男はこうあるべきで、それにそぐわない、男のなり損ない」といった蔑みの


























































































































































































































































































































































注：インターセックスという言葉は語弊があるということで、日本の医学会では 2009 年 10 月に、「性
分化疾患」という言葉に統一された。ただ、セクシュアリティーなのか病名なのかで今後の議論が必要
になってくると思われる。
